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Что касается развития вторичного внебиржевого рынка ценных бумаг, то следует отметить зна-
чительную долю сделок, заключаемых на вторичном внебиржевом рынке ценных бумаг. Количе-
ство сделок, заключенных на вторичном внебиржевом рынке акций сократилось более чем на 
40%, а количество сделок с облигациями возросло на 37,2%. Можно сделать вывод, что тенденции 
развития вторичного внебиржевого рынка ценных бумаг схожи с тенденциями биржевого рынка и, 
соответственно, сталкивается с такими же проблемами.  
 На сегодняшний день роль вторичного рынка ценных бумаг в развитии экономики недоста-
точна. Имеется ряд факторов, сдерживающих развитие вторичного фондового рынка:  
- низкий уровень ликвидности ценных бумаг; 
- высокие риски инвестирования; 
- слабая информационная прозрачность фондового рынка; 
- существенный недостаток иностранных инвестиций в инструменты фондового рынка;  
- недостаточное развитие рынка корпоративных облигаций;  
- низкая активность процессов приватизации; 
- недостаточное количество обращающихся инструментов и участников, совершающих опера-
ции на вторичном рынке ценных бумаг;  
- на вторичном рынке ценных бумаг практически отсутствуют институциональные инвесторы. 
Из них Республике Беларусь представлены только банки, страховые компании, ФБУ. 
На государственном уровне в Республике Беларусь осуществляется комплекс мероприятий по 
стимулированию вторичного рынка ценных бумаг, однако по прежнему актуальными, на наш 
взгляд, являются следующие меры по стимулированию вторичного рынка ценных бумаг:   
1) с целью увеличения корпоративного сегмента рынка ценных бумаг необходимо стимулиро-
вать процессы приватизации;  
2) для развития деятельности инвестиционных фондов необходимо принять соответствующее 
законодательство об инвестиционных фондах, конкретизировать правовые основы деятельности 
доверительных управляющих и депозитариев (в РБ на сегодняшний день внесен на рассмотрение в 
правительство законопроект «Об инвестиционных фондах»); 
3) повышение активности инвесторов-физических лиц путём расширения банками спектра 
услуг с ценными бумагами для физических лиц; 
4) для развития вторичного рынка акций необходимо законодательно закрепить требования 
разработки дивидендной политики акционерными обществами, обеспечить равные условия нало-
гообложения доходов по акциям и облигациям. 
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Мировой финансовый кризис начался с финансового кризиса в 2008 году. Вначале кризис раз-
вивался как ипотечный в США, а затем перерос в общефинансовую нестабильность. Однако на 
этом существенные перемены не завершились. Вскоре кризис вызвал рецессию в Америке, Запад-
ной Европе, Японии и других странах, тем самым став общеэкономическим.  
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Мировой финансовый кризис начался с небольшим запозданием в Республике Беларусь, т.к. 
фондовые и финансовые рынки в стране были не особо развиты и они имели незначительную ин-
тегрированность в мировой финансовой системе. Из этого последовали утверждения белорусских 
экономистов о том, что финансовый кризис не окажет существенного влияния на национальную 
экономику. Но уже в 2009 г. стали появляться статьи о преодолении кризисного состояния. К тому 
же  обнаружились особенности, которые осложняли экономическую обстановку страны [2]. 
Мировой финансовый кризис повлёк за собой значительные уменьшения в объемах внешней 
торговли, вследствие чего снизились объемы экспорта и импорта. Снижение импорта повлекло за 
собой резкое ухудшение сальдо внешней торговли. В результате вырос государственный долг, так 
как обострилась потребность во внешнем финансировании. Данные заключения были сделаны на 
основании данных в таблице. 
 
Таблица – Анализ экономических показателей Республики Беларусь 
 
Наименование показателя 
Год 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016 г. 
Объем внешней торговли 
товарами Республики Бе-
ларусь, млрд. долл. США 
91,8 79,6 76,4 65,5 32,9 
Экспорт в Республике Бе-
ларусь, млрд. долл. США 
45,5 37,2 36,4 32,8 16,5 
Импорт в Республике Бе-
ларусь, млрд. долл. США 
46,3 43,0 40,8 32,7 16,4 
Сальдо внешней торговли 
товарами Республики Бе-
ларусь, млрд. долл. США 
-0,791 -6,1 -4,3 -3,6 -2,4 
Государственный внешний 
долг Республики Беларусь, 
тыс. долл. США 
на 1 ян-
варя 
14400 
на 1 ян-
варя 
12000 
на 1 ян-
варя 
12400 
на 1 
января 
12600 
на 1 
января 
13100 
ВВП Республики Беларусь, 
трлн. руб. 
527,4 636,8 778,5 869,7 608,4 
Уровень инфляции в Рес-
публике Беларусь, % 
21,8 16,5 16,2 12,3 9,1 
Примечание - источник: [1] 
 
Анализируя экономические показатели страны, стоит заметить, что экономическая система 
нуждается в персональной антикризисной политике, которая будет, прежде всего, основана на 
поддержании стабильности макроэкономического положения страны. По классификации МВФ 
Республика Беларусь является развивающейся страной, поэтому при модернизации экономиче-
ской политики следует учитывать не только особенности национальной экономики, но и основные 
антикризисные меры для развивающихся стран. На основании этого стоит отметить изменения, 
которые поспособствуют формированию устойчивой финансово-экономической системы страны: 
•  сокращение запасов на складах готовой продукции, произведенной белорусскими организа-
циями 
• уменьшение расходов секторов экономики, государственных расходов 
• увеличение экспорта белорусских товаров в страны содружества и в страны, с которыми под-
писаны торговые соглашения о поставках продукции (в частности сельскохозяйственной) 
•  обеспечение стабильности белорусского рубля по отношению к иностранной валюте 
•  усовершенствование фискальной и банковской политик 
•  увеличение золотовалютных резервов 
•  привлечение иностранных инвестиций 
•  разработка комплексных и последовательных программ для формирования устойчивой фи-
нансово-экономической системы[4, с.54]. 
Таким образом, необходимо пересмотреть существующие программы по развитию и становле-
нию экономики в посткризисный период, чтобы избежать появления других финансово-
экономических кризисов. 
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Сельское хозяйство является важнейшей отраслью материального производства, народного хо-
зяйства страны. Характерность роли, отведенной сельскому хозяйству, обуславливается производ-
ством продуктов питания как основы жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей силы, 
производством сырья для многих видов непроизводственных потребительских товаров и продук-
ции производственного назначения. Следовательно, уровень развития сельского хозяйства во мно-
гом определяет уровень экономической безопасности страны. 
Рассмотрим динамику изменения сельского хозяйства в структуре валового внутреннего про-
дукта в Республике Беларусь в 2011-2015 гг. (рис. 1). Сельское хозяйство в структуре ВВП имеет 
тенденцию к снижению. В 2015 году сельское хозяйство составило 6,3% в ВВП, что на 21,25% 
ниже, чем в 2011 году (8% в ВВП). В 2011-2015 гг. сельское хозяйство в структуре валового внут-
реннего продукта в Республике Беларусь в среднем составляло 7,3%, а в мире – 5,7%. Это говорит 
о том, что сельское хозяйство в Республике Беларусь более развито, чем в среднем сельское хо-
зяйство мира. Также Республика Беларусь занимает 7 место по сельскому хозяйству в Европе 
(сельское хозяйство в Республике Беларусь составляет приблизительно 9,2% всего сельского хо-
зяйства Европы) [4]. 
 
 
 
Рисунок 1 – Динамика изменения сельского хозяйства в структуре валового внутреннего продукта 
в Республике Беларусь в 2011-2015 гг., в процентах к ВВП 
 
Республика Беларусь более чем на 100 % покрывает собственные потребности в молоке, мясе и 
яйцах, почти на 100% обеспечивает собственные потребности по картофелю и овощам, на 52,6% 
— по фруктам и ягодам, на 14,4% — по рыбе [1]. 
Проанализируем производство основных продуктов на душу населения в 2011-2015 гг. (рис. 2). 
В таких продуктах, как картофель и овощи наблюдается снижение производства на душу населе-
ния. Производство картофеля в 2015 году составило 632 кг на душу населения, то есть уменьши-
лось на 16,3% по сравнению с 2011 годом (755 кг на душу населения); овощей на 7,3%. В произ-
водстве остальных основных видов продукции наблюдается тенденция увеличения: производство 
яиц на 4,1%, молока на 8,3%, скота и птицы (в убойном весе) на 12%, зерна на 4,5% [2]. 
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